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Diare merupakan salah satu masalah kesehatan pada balita. Setiap tahunnya, sebanyak 1,5 â€“ 2,5 juta balita mengalami kematian
akibat diare. Diare dapat dicegah dengan mengetahui gejala, faktor risiko, serta penatalaksanaan awalnya, oleh karena itu
pengetahuan ibu tentang diare pada balita berperan penting dalam menurunkan angka kesakitan dan kematian pada balita. Tujuan
dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran tingkat pengetahuan ibu tentang diare pada balita di Puskesmas Darussalam,
Aceh Besar. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif. Pengambilan sampel dilakukan secara accidental sampling
dengan jumlah sampel sebanyak 93 responden yang akan dianalisis menggunakan tabel distribusi frekuensi dan tabulasi silang.
Penelitian ini dilakukan pada tanggal 29 Agustus - 30 September 2014. Dari hasil penelitian didapatkan tingkat pengetahuan ibu
tentang diare pada balita berada pada kategori tinggi 21 responden (22,6%), sedang 55 responden (59,1%), dan rendah 17 responden
(18,3%). Usia responden pada kelompok usia 31-40 tahun sebanyak 57%, tingkat pendidikan SMA sebanyak 41,9%, pekerjaan
sebagai Ibu Rumah Tangga (IRT) sebanyak 73,1%, riwayat tidak pernah mendapat penyuluhan tentang diare sebanyak 81,7%, dan
balita yang tidak didiagnosis mengalami diare saat berobat sebanyak 90,3%. Dari keseluruhan dapat disimpulkan bahwa tingkat
pengetahuan ibu tentang diare pada balita yang terbanyak yaitu pada kategori sedang, usia terbanyak pada kelompok usia 31-40
tahun, tingkat pendidikan terbanyak yaitu SMA, pekerjaan yang terbanyak yaitu IRT, responden yang terbanyak tidak pernah
mendapatkan penyuluhan tentang diare, dan balita terbanyak tidak didiagnosis mengalami diare.
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